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Experiencias
Las experiencias que se presentan a continuación muestran la 
Enfermería  del Sanatorio Allende  en formación permanente  y 
también participando en diferentes capacitaciones extramuro.
Jornadas Regionales de la Sociedad de Hematología de Córdoba
 En estas jornadas participó parte  del equipo de Oncohematologia 
del Sanatorio Allende sede  Nueva Córdoba representado por Lic 
Claudia Mercado y Enf Denis Villanueva  con el tema: Manejo y 
Administración de nuevas drogas en Hematología.
Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopia 2019
 Se desarrollaron en la ciudad de Mendoza, y participaron los 
enfermeros del Servicio de Endoscopia Claudio González de la 
sede Nueva Córdoba  y Gisela Villarroel  de la sede Cerro.
19 Congreso Argentino de Epidemiologia Control de Infecciones y 
Seguridad del Paciente. Cordoba.
 El Lic. Alejandro Winderholler, jefe departamento de Enfermería 
sede Cerro diserto con el  tema “ Comunicación".      
También participó el Lic Cesar Barroso enfermero en control de 
infecciones sede Nueva Córdoba en calidad de asistente. 
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XV CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN EN 
ENFERMERÍA. ALADEFE, septiembre 2019 | Panamá 
 En el marco de la conferencia, se desarrollo la XIV REUNIÓN 
DE REDES INTERNACIONALES DE ENFERMERÍA, donde fue 
presentado el II Curso de Enfermería  y seguridad de los pacientes 
a cargo de la Dra. María Cristina Cometto  (Argentina)  y Dr. Johis 
Ortega – de la Universidad de Miami. (EEUU).
 De dicho curso el Departamento de Enfermería del Sanatorio 
Allende tiene la autoría del modulo: Atención centrada en el 
paciente.
XX Jornadas de Investigación Científica (JIC) de la Facultad de 
Ciencias Medicas en Universidad Nacional de Córdoba
 El día 9 de octubre el Lic. Flavio Sandivares, defendió el POSTER: 
“Valoración de la satisfacción de pacientes sobre el cuidado que 
brinda enfermería  metanalisis”. Evaluado como muy bueno por el 
tribunal correspondiente. Trabajo de investigación desarrollado 
en el S Allende N Córdoba, dirigido por las Dra. M. C. Cometto y 
P. Gómez.
